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（Polymerase Chain Reaction: PCR）を用いてその中から歯周病原菌が検出されるか否か
検討した。 
 東京歯科大学市川総合病院に入院し、緊急心臓カテーテルインターベンション治療
（Percutaneous Coronary Intervention: PCI）を行ったST上昇型急性心筋梗塞81例を対象と





















大 木 貴 博 
Detection of periodontal bacteria in thrombi of patients with acute myocardial infarction by 
polymerase chain reaction 
（急性心筋梗塞患者の血栓からポリメラーゼ連鎖反応を用いた歯周病菌の検出） 
